




Arkkitehtuurikilpailu Helsingin yliopiston keskustakampuksen kirjastosta
toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa uusimuotoisena
arkkitehtuurikilpailuna, jossa kilpailuun ilmoittautuneista osa kutsutaan ja osa
valitaan arpomalla.
Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Julkiset hankinnat –
lehdessä 27.4.2007. Määräaikaan mennessä (4.6.) kilpailuun ilmoittautui 80
osallistujaa, jotka olivat kotimaisia arkkitehtitoimistoja ja arkkitehteja yhtä
suomalais - italialaista työyhteenliittymää lukuun ottamatta.
Palkintolautakunta käy läpi ilmoittautuneet ja kutsuu kilpailuun 10 ja valitsee
arpomalla 20 suunnittelijaa.
Parhaillaan tekninen osasto viimeistelee kilpailuohjelmaa. Kilpailutehtävänä
on laatia ehdotus keskustakampuksen kirjaston sekä laitos- ja liiketilojen
sijoittamisesta Kaisaniemenkatu 5 -kiinteistöön peruskorjaamalla olemassa
oleva rakennus ja täydentämällä sitä purettavan paikoitustalon paikalle
rakennettavalla uudisosalla.
Kilpailuaika alkaa heinäkuun alussa ja päättyy lokakuun loppupuolella.
Kilpailuun osallistuville järjestetään erillinen seminaari elokuussa.
Keskustakampuksen kirjastonjohtajat ja yliopiston arkkitehdit tekivät
toukokuun lopussa matkan Berliiniin. Ryhmä tutustui Berliinin uusiin
kirjastorakennuksiin ja rakennusprojekteihin. Ensivaikutelmia matkasta voi
lukea suunnittelija Nicola Nykoppin blogista. Matkaraportti valmistuu
myöhemmin kesällä.
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